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Seventy-first Annual
Commencement
of the
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
Sunday, June 13, 1954
STORRS, CONNECTICUT
AMERICA
My country, 'tis of thee,
Sweet land of liberty,
Of thee I sing;
Land where my fathers died,
Land of the pilgrims' pride,
From every mountain side,
Let freedom ring.
Our fathers' God to Thee,
Author of liberty,
To Thee we sing;
Long may our land be bright
With freedom's holy light,
Protect us by Thy might,
Great God, our King.
ALMA MATER
Once more as we gather today,
To sing our Alma Mater's praise,
And join in the fellowship strong
Which inspires our college days,
We're backing our men in the strife,
Cheering them to victory!
And pledge anew to old Connecticut,
Our steadfast spirit of loyalty.
When time shall have severed us far,
And the years their changes bring,
The thought of the college we love,
In our memories will cling,
For friendships that ever remain
And associations dear,
We'll raise a song to old Connecticut,
And join our voices in one long cheer.
Chorus:
Connecticut, Connecticut!
Thy sons and daughters true
Unite to honor thy name,
Our fairest White and Blue.
ALICE SAWIN DAVIS
ORDER OF EXERCISES
PROCESSIONAL
SINGING OF America
INVOCATION: THE REVEREND J. GARLAND WAGGONER
COMMENCEMENT ADDRESS: PRESIDENT ALBERT NELS JORGENSEN
"The State University and the American Dream"
Music
Military Symphony in F
Allegro maestoso
Larghetto
Allegro
Francois Joseph Gossec
THE UNIVERSITY OF CONNECTICUT CONCERT BAND
ANNOUNCEMENT OF RETIRING STAFF
PRESENTATION OF UNIVERSITY SCHOLARS
AWARDING OF DEGREES
SINGING OF Alma Mater	 Davis
BENEDICTION: THE REVEREND JAMES J. O'BRIEN
RECESSIONAL
Members of the audience are requested to remain in their places at the conclusion
of the exercises until after the recessional by the faculty and all graduating students.
CERTIFICATES
ONE-YEAR CERTIFICATES IN THE
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
CHARLES SAMUEL CUTTING JOHN LEE RICE
TWO-YEAR CERTIFICATES IN THE
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
ELLIS WALK ADAMS
WILLIAM MORRIS AUSTIN
ANGELO LOUIS BARISONE
DAVID S. BEARDSLEY
LOUIS RUDOLPH BRODEUR
Ross KINGSLAND BURKE
MALCOLM WHITING CLARK
JOHN HENRY CURRY, JR.
THOMAS HENRY DAMATO
ALLEN MICHAEL DEPERSIA
THOMAS GEORGE DIVICINO
GEORGE LANDRY GAGNON
BURTON HAROLD GAYLOR
GEORGE GRISWOLD HARRIS
DONALD RAYMOND HEADRICK
EUGENE HOMER HEBERT
RICHARD JOHNSON HOCKING
CLARENCE ORRIN HOSFORD
JOSEPH FRANCIS KAVA
EUGENE CORTNEY LIGHT
FRANCIS P. MORDASKY
MILTON JAMES PERKINS
JOHN BARTHOLOMEW SCOLLO
JOHN THOMA, JR.
ARTHUR LAURENCE VIBBERT
WILLIAM MILES WAKELEY
HENRY DEXTER YOUNG, JR.
BACHELORS OF SCIENCE
COLLEGE OF AGRICULTURE
SAMUEL V. AMATO
ALBERT WALTER BARTO
DAVID WILLIAM BELL
LEONARD VICTOR BERGQUIST
ALBERT BREWER BISHOP
JOHN SELDEN BRADY
DAVID CHARLES BREAKELL
HAYWOOD PERRY CAVARLY, JR.
LYLE FRANKLIN CHICHESTER
ROGER BARNARD COTTLE
RICHARD DESMOND COYLE
MALCOLM DECKER CRAWFORD
BALDWIN S. DAVIDSON
WILLIAM GERSHOM DOWNS, III
JOSEPH DZIADUL, JR.
JACK EVANS
Five
LELAND EWERS, JR.
HENRY JOHN EYKELHOFF
H. COURTENAY FENN, JR.
RONALD DARLING FLETCHER
DAVID JULIAN FROST
JOSEPH GARTNER
ARTHUR HENRY HALLAM GRABBER
HENRY GEORGE HAALCK
EUGENE EDWARD HABA
WALTER LEONARD HARPER
FRANK KETTLE JOHNSON, JR.
THOMAS JOSEPH KENNY
JOAN E. KIRCHNER
JAMES P. KNOWLSON
FRANK RODNEY KOUBLE
ANDREW LOZYNIAK
DAVID GORDON MASON
ROBERT GERARD MATHER
DONALD NELSON MAYNARD
GEORGE JOSEPH MCGEE
GEORGE BRETT MCKINNEY
KENNETH TORREY MERRILL
TERENCE RALPH MOONEY
CHARLES WILLIAM NEUMANN
ROGER BENTLEY NEWTON
WILLARD SAMUEL NICHOLAS, JR.
ROBERT MCARTHUR NICKELS
DIANE O'HARE
JONATHAN RANDALL
DOUGLAS HAMLIN ROBBINS
RICHARD AVERY ROLLINS
LEONARD JOHN SABLITZ
LEONARD STANLEY SAVITSKI
ALAN WILLIAM SMITH
WALTER CHARLES SMITH
FELIX WILLIAM SUMNER
LAWRENCE TAUB
JOHN EDWARD WEIL
JOHN STUART WELLS
JUNE C. WOLLENBERG
With Distinction
EDMUND WILLIAM LUSAS, in Dairy Manufacturing
JOHN JEWETT TIFFANY, II, in Dairy Production
DONALD PRESTON DOOLITTLE, in Poultry Husbandry
UNIVERSITY SCHOLAR
DONALD PRESTON DOOLITTLE
SCHOOL OF HOME ECONOMICS
CAROLYN EDNA BASSETT
JANE HOPE BEACH
JANE BATES BEESTON
BARBARA JUNIVER BISHOP
DORIS ANN CALDWELL
ANNE ELIZABETH CAMPBELL
ELIZABETH ANNE CARLSON
ANN HUTCHINSON COFFIN
ANN MARIE E. DALY
NATALIE JANE DICKINSON
MARY HEVRIN DOWNER
HINDE ABELSON EINBINDER
Six
VIRGINIA ANN ELLISON
SHIRLEY ELIZABETH EVANS
RIVA MINNA FEISTER
BARBARA JANE FIELDS
EUNICE BEVERLY FLODIN
SONIA ANNE GERENT
JOYCE DOROTHY GREENWOOD
ELLEN HASKO
BARBARA ANNE HATHAWAY
GRACE ELLEN HAYES
LOIS HOPKINS
EDITH LYNN KAHN
CAROLINE LOUISE CHASE LADD
LEANE CECILIA LAWLOR
JANE ELEEN LICHTNER
JEANETTE DIMON LOBUGLIO
CONSTANCE I. LOVELL
MARIA ASSUNTA MAIORANA
JOAN LAMERTE MARSHALL
MARILYN MAE MATHER
LINDA MAY MITCHELL
NANCY JANE MOLUMPHY
CLAIRE BEATRICE MORAN
PATRICIA ANN MORRIS
ANN MARIE MULLEN
ANNE REBECCA NAMIAN
JOAN CAROL NEELY
JEAN ELIZABETH NICHOLAS
CAROL LOUISE OGLEE
NATALIE ARLENE PARDY
OIE PIHEL
GERTRUDE MAY PLATT'
MARION ELEANOR POMEROY
MARY ELIZABETH RAPP
JOAN THURSTON REECE
CYNTHIA ANN ROLLINS
JOAN MARIE RUNDBLAD
MARGERY LOUISE RYDER
NANCY JUNE SCHWALB
CHARLENE LORETTA SMITH
MARIE LOUISE ST. MARTIN
DOROTHY ANN SZWARC
MARILYN GRACE WEST
BARBARA JANE WHIPPLE
MARILYN GRACE YATES
PEARL TOBIA YELLEN
JOY ETHEL ZUROWSKY
SCHOOL OF EDUCATION
JANET ARLENE ARMSTRONG
SUZANNE CAROL BAILEY
ALLEN BAKER
KENNETH ROGER BILODEAU
DORIS EILENE CHAFFEE
EDMUND L. CLARK
BARBARA VIRGINIA COLEMAN
CONSTANCE JANE CREED
RUTH MIRIAM DAVIS
EDWARD CHARLES FERRAL
BETH BARBARA GOLEMBA
NANCY ELIZABETH HALL
VIRGINIA CAREGNATO HARTMAN
ROBERT ARTHUR HILLE
FRIEDA JACOBSON
PETER KONDOS
SEAVEY DODGE MORSE, JR.
ANN KATHLEEN NICOLLE
FRANCES ROXINE PIZARELO
SALLY WILLIAMS PLATT
ROBERT FRANCIS RILEY
KENNETH JOHN SANFORD
MIRIAM GARDNER SMITH
BARBARA JOAN STEPHEN
HELEN IRENE STOHLMANN
JOHN FISHER TAYLOR, JR.
PHILIP TINSLEY, JR.
BETTE FRANCES TOWSE
MARY LOUISE WARE
SOPHIE YENOWICH
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
ROGER SAMUEL ADAMY
ROGER EDWARD ANDERSON
GUSTAVUS LAURENS ATTWILL
RICHARD NEWTON BALDWIN
THOMAS LOUIS BARoss
PHILIP PAUL BARRY
GORDON RUSSELL BARTRAM
MICHELE JOSEPH BASS
RICHARD GODFREY BATTEY
RocCo LEONARD BATTISTA
Seven
EDWIN LEE BAUM
ROBERT ERIC BEACH
HARRY VINCENT BELLMAR
MICHAEL PETER BEN
ROBERT WILFRED BENAC
DONALD PAUL BERGER
ROBERT ALLEN BERGER
WILLIAM HENRY BERGMANN
LESLIE ARNOLD BEVERIDGE
CARL ROY BLUME
JOHN JOSEPH BOYLE
PAUL LOUIS BREIDBORD
DONALD NELSON BROCKETT
CLYDE LEE BROUKER
DAVID BERNARD BROUT
HAZEL L. BROWN
HOWARD RICHARD BRYDEN
FRANK BUDINSCAK, JR.
WILLIAM JAMES BUMSTER, JR.
SEBASTIAN ARTHUR CALABRO
ARMAND CALDEIRA
WILLIAM ST. JOHN CALDWELL
GEORGE OTIS CANFIELD
JANET DIMON CANFIELD
ROBERT EDWARD CANFIELD
VINCENT JULIUS CANGIANO
HENRY ROBERT CAREY
DAVID WILLIAM CARLSON
JOHN JOSEPH CARNEY
MIGUEL DAVID CASANOVA
FERDINAND CHARLES CHARAMUT, JR.
MICHAEL PETER CHRISTIANO
JOSEPH PAUL CIANCI
CHARLES COURTLAND CLARK, JR.
IRVING MURRAY CI,ORMAN
JAMES WILLIAM COCOLIS
RICHARD DALEY COLEMAN
DAVID HANNON COMINS
EARLE CLIFFORD COOLEY
F. STANLEY COOPER
STANLEY NORMAN COUSINS
DONALD WEST COWLES
WALTER EDWARD CROWTHER
THEODORE DAVID DANIELSON
ALBERT VICTOR DARASKEVICH
JACK DAVID, JR.
DONALD ROBERT DAVIS
ROBERT JAMES DAVIS
HERBERT G. DEAN
SHIRLEY RUTH DECKMAN
FRANCIS ROBERT DELULIO
GEORGE MICHAEL DEMKO
GERALD JAY DEUTCH
ROBERT ALLAN DIAS
ROBERT BRUCE DILLMAN
GENE LOUIS DIORIO
WILLIAM JOSEPH DONAHUE
KENNETH A. DOOLITTLE
JANET SANFORD DRESCHER
MICHAEL ANTHONY DUFFY
PAUL RICHARD DYNDIUK
SAMUEL THOMAS EDGE
SIDNEY ELLNER
GARY HERBERT ENGEL
WILLIAM WEBB FANCHER
WILLIAM ELIAS FANGA
ROBERT MARTIN FARMER
JOEL M. FEINSON
EDWARD ELISHA FISHMAN
JOAN HOWARD FONTAINE
BERTRAM FRANKENBERGER, JR.
RICHARD THOMAS FURANO
EUGENE GALLUCCI
RICHARD EDWARD GAVLICK
GEORGE MITCHELL GEER
DONALD SERIFINO GENOVESI
ROBERT ALLEN GERICH
MORTON JAY GERSHMAN
LAWRENCE JAY GILBERT
WILLIAM HOWARD GODIKSEN
MURRAY ARNOLD GOLDBLUM
PETER JOHN GOMIS
WALTER FRANCIS GRANDY
DANIEL THOMAS GREEN
WILLIAM MORTON GREENBERG
FRANCIS WILLIAM GREY
ALGIMANTAS P. GURECKAS
BARBARA ISABELLE HALL
JAMES DEWITT HAWKES
JOHN DONALD HAYES
GERALD EAMON HEGARTY
ROBERT GREGG HEPBURN, JR.
FRED ARCHIE HEWITT, JR.
ROBERT WESLEY HICKCOX
WARREN BRUCE HOPPER
RANDALL BELCHER HORSMAN
ROBERT AVERY HULL
WILLIAM EDMOND HUTTON
CHARLES EDWARD HYDE
MARY ANN IUSO
Eight
ARTHUR RICHARD JENKINS
ROBERT AVERY JEROME
PAUL GUTHRIE JONES, JR.
J. ANTON JUNGHERR
ERNEST JOSEPH KAROSI
HARRY EDWARD KENNEDY, JR.
FRED CHARLES KILE
WILLIAM GEORGE KIMBALL
FLORENCE KINSTLER
DAVID SCHELLY KNAUSS
MICHAEL KOPEK
GEORGE ROBERT KROIS
ALAN LAWRENCE KRUTT
LOUISE MARIE LACOURSE
JAMES TRUSS LAMBERTI, JR.
ARTHUR EDWARD LANDRY
MARTIN LAPIDES
DONALD RICHARD LARSON
EDWARD ARTHUR LAWSON
MALCOLM C. LAZINSK
NICHOLAS JOSEPH LAllARO
JAMES WARREN LEVENS
GEORGE LINEY
WILLIAM LISKA
DONALD ARTHUR LITTLEFIELD
THEODORE ALEXANDER LUBINSKY
RICHARD LEE MACLEAN
THOMAS EDWIN MAFFEO
FREDERICK R. MALESKY
SIMON JOHN MALINOWSKI
JOSEPH MARCHEGGIANI
ANDREW JOHN MARGOLES
LOUIS ANTHONY MARHEFSKY
ANTHONY SALVATORE MARINO
MILDRED BASSE MARION
STANLEY PETER MARTIN
MARIO DANIEL MARTONE
DANIEL A. MASTERS
PATRICIA ANN MCCLOSKEY
ROBERT FALKINER MCKEE
GENEVA MAY MCMEEKIN
TAMES F. MCNALLY
JOHN ALLAN MELODY
GRACE PINN MILLER
JAY MARVIN MILLER
ROBERT LEWIS MILLS
DOROTHY MAY MORGAN
GERALD EDWARD MORRIS
ROBERT JOEL MOSS
DANIEL BERNARD MURPHY
LEO NADELMAN
JOHN JAMES NAMNOUN
JAMES NAPIER, JR.
JOSEPH NASSER
ALLAN ROBERT NELSON
EDWARD THOMAS O'BRIEN
JOHN JOSEPH PACELLE
JOSEPH WALTER PAPA
ROBERT FRANCIS PETRILLO
ROBERT JOSEPH PIASECKI
HENRY MARK POLSTEIN
PAUL ROI PORTELANCE
ALBERT EDWARD PRICE
ALEX EDWARD RAWDEN
DANIEL EDWARD REARDON
JOHN HENRY REID
NATALIE IRENE REILLY
DONALD CLAYTON REINCKE, JR.
MORTON IRVING RHEINER
DONALD PAUL RIZZO
RAYMOND ALEXANDER RUTA
RONALD PETER SABOL
DAVID BLAIR SAMPSON
STANLEY B. SATULA
RONALD STUART SCHACHT
LEE EDWARD SCHELLENBERGER
IRWIN SCHERAGO
HERBERT SCHWARTZ
MARK EUGENE SCHWARTZ
DONALD ELWYN SCRIBNER
ROBERT EDWIN SEIBERT
EDWARD JOHN SENK
JAMES HENRY SHAW
OMAR HALSEY SHEPARD, JR.
GEORGE SHERMAN
CHARLES MORTON SILVER
DAVID T. SKELLY
RICHARD ABBOTT SKIFF
CHARLES BATES SMITH, JR.
RICHARD WALLACE SMITH
JOSEPH E. SOMERS
CHARLES CORLISS SPENCER
HARRY NELSON STARBRANCH
ARNOLD EUGENE STEINMAN
RALPH CARLTON STEVENS
JEAN ST. GERMAIN
EMMA GRACE MEFFERT STIMPSON
DUNCAN ROYER STUDLEY
EDWARD DELANO SULLIVAN
EUGENE JOSEPH SULLIVAN
Nine
CHARLES THURE SWANSON
JOHN JOSEPH SYLVESTER
JOHN CLARK TARGGART
KENNETH FRANCIS TEMPLE
ELMER LEROY THOMAS
MAURICE E. TOURISON
JAMES ALEXANDER TRAIL
FRANCIS RICHARD TRANK
THOMAS GORDON TRAVER
RICHARD FIELDING VAN STEENBURGH
THEODORE JOHN VARTELAS
BARBARA GRACE VOORHEES
KENNETH EDWARD WALMSLEY
WILLIAM MICHAEL WALSH, JR.
DONALD JAMES WATERMAN
LAWRENCE FREDERICK WEBER
WILLIAM RAYMOND WESTON
BARBARA JOAN WILLIAMS
HOWSON EDWARD WILLMORE
JOHN ALBERT WOHLMAN
ALFRED JULES WOLFF
PRIME WILLIAM WRIGHT
WILLIAM JOSEPH WISH
ROGER QUITMAN YOUNG
WALTER ALEXANDER ZELANIN
RICHARD LOUIS ZINSER
ANITA ELEANOR ZOBBI
With Distinction
MERVIN ALLEN WALLACE, in Industrial Administration
UNIVERSITY SCHOLAR
LAWRENCE WILLIAM WHALEN, JR.
SCHOOL OF NURSING
LOIS ANNE BALDWIN
AMELIA EVA BROOKS
MARIAN ANNE BURNS
PATRICIA ANN CLAWSON
MARY ELIZABETH CONNOLLY
JULIE ANNE FELD
BARBARA FOSTER
DOLORES A. FRANZOSO
MARJORIE GABER, R.N.
MARGARET FRANCES GRIFFIN, R.N.
JOANNE GROSS
ELAINE IRMA HARRIS
BARBARA SWAIN HATHAWAY
CAROL VIRGINIA HAYES
JOAN DONNA HIGGONS
SHIRLEY CADWELL HORN
ANNAMAY FRANCES JOLIE, R.N.
MARY E. KELLEY, R.N.
BARBARA JEAN KELPINSKI
SUZANNE MARGARET KIENHOLZ
RITA INESE KOCERS
PATRICIA LORRAINE LYDON
JOANN ISABELLA MATHESON
MARILYN LOUISE MIRICK
JULIA RICHARDS NOLE, R.N.
REGINA CAROL OHALL
SHIRLEY ANN POST
JOAN DARLING REID
ROSEMARYANN SASSEEN
EMILY PAULINE SHERMAN, R.N.
SERENA SHUEBRUK
ELIZABETH WESLEY SMITH
JOAN ANN STEWART
ALICE PENNINGTON SUTTON
PATRICIA T. VANWORMER
SIGRID K. VAVERE
PHYLLIS ANITA WALFORD
MARGARET ANNE WATSON
ANN ROWLEY WOOTERS
With Distinction
JOAN KATHRYN PERKINS, in Nursing
UNIVERSITY SCHOLAR
JOAN KATHRYN PERKINS
Ten
SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION
FLORENCE ANN APOSTALON
GEOFFREY CHARLES BECKINGHAM,
DAVID LAURENCE BOIVIN
EUGENE EDWARD COMBS
ALBERT DAVIES
LOIS ADRIENNE DIETCH
MARVIN FELTMAN
JAMES RUSSELL GIORDANO
WARREN JOSEPH HUGHES, JR.
JOHN HAROLD KANE
JOHN THOMAS KENNEDY
MELVIN A. KLECKNER
VINCENT JOSEPH LANZALOTTA
FRED RICHARD LITKA
JR. THOMAS JOHN LYONS
EDWARD VINCENT MAHONEY
GEORGE MITCHELL
LOUIS JOSEPH ORLANDO, JR.
RENEE ORNSTEIN
IRVING ROGER PANCIERA
JOHN SPARKS PORTER
CAMILLA ELLEN RAMBUSCH
HENRY REED SHULTIS
MARION RICHARD WATSON
WILLIAM JOSEPH WHELAN, JR.
SCHOOL OF PHYSICAL THERAPY
VICTOR JOSEPH ALEXANDER
BARBARA AMELIA ATWOOD
ELLIOT JOSEPH BARNARD
WALTER WILLIAM BAUMAN, JR.
FLOYD WESLEY CADY
MAPTHE BETSY EIGEN
MIRIAM ELEANOR EVERETT
JOHN A. GILLIES
ELMA TRESS GRISWOLD
NICHOLAS IANNUZZI
HELENE LOUISE LILLIS
JOAN ABBOTT MARTINEZ
DORIS REID OAKLEY
EDWARD JOSEPH ONOFRIO
JOHN RICHARD POPOLIZIO
JEAN ANNE SKOWER
JOAN PATRICIA ZINK
BACHELORS OF ARTS
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
BERTRAM A. ABRAMS
STEPHEN JOSEPH ABT
JOSEPH LOUIS ACCORNERO
LEILA ACKERMAN
JOY A. ADLEY
JOHN NEWMAN ALBERTSON, JR.
ADRIEN WILLIAM ALLARD
JOHN FRANCIS ALSEPH
PAUL M. ALTIERI
FRANK S. ALU
JULIUS R. AMOROS
FLAVIO GEORGE ANASTASIO
JOHN RICHARD ANDERSON
ANTHONY RICHARD ANGELO
JOHN M. APOSHIAN
CARMEN ROBERT ARACE
AGATHA MARIE ARNONE
SIMON AROVAS
ROBERT HALE BACHMAN
RAYMOND JAMES BAGG, JR.
JAROSLAV MICHAEL BANDERA
ANTOINETTE ELLEN BARNES
ANTONIO MARTIN BARROS
RAYMOND DARDS BARTNETT
GEORGE EDMUND BASSETT
STANLEY WAYNE BASSETT
Eleven
CAROLYN JEAN BAUERLE
GEORGE EDWARD BAXTER, JR.
PHILIP GREGORY BECKER
EDWARD FURNISS BECKWITH
ROBERT LEONARD BEES
JOHN THADDEUS BELL
JOHN BENZEL
PATRICIA MARIE BERNHARDT
RICHARD JAMES BERRY
FABIO PAUL BIAGIOTTI
GEORGE JOSEPH BILDSTEIN
ELSE WIENCKE BOGUSHAS
EUGENE JAMES BOHAN
RALPH ARTHUR BOHM
EDWARD JOSEPH BOURGEOIS, JR.
LEMUEL THERON BOWEN
ELIZABETH BOYCE
WILLARD FRED BOYLE
SAMUEL BRADFORD
ROBERT FRANCIS BRADLEY, JR.
ALFRED PAUL BRAINARD
INA CORRINE BRANDER
ELINOR MAXINE BRAY
DONALD ERNEST BREDICE
RICHARD JAMES BROWN
STUART CAMP BRUSH
HARRY JOHN BUCKLEY
DELPHINE ELIZABETH BUDZIK
JANET WATSON BUMP
AMY CHAITKIN BURNSHAW
MARY FAITH BUTLER
MICHAEL ANTHONY BZDYRA
JAMES ROBERT CAIRNS, JR.
CARL GAILLARD CALLUM
VINCENT JAMES CARAFANO, JR.
ARNE ALRIK CARLSON
GILBERT WAYNE CARTIER
ABRAHAM CASS
LOUIS JOHN CAVALLO.
GEORGE EDWARD CERVO
NATHAN ANTHONY CERVO
SIDNEY CHERNIN
ANNABELLE CHINITZ
JOSEPH PHILLIP CICORELLI
JOSEPH 0. COGGUILLO, JR.
FREDERICK COHEN
MATTHEW BARNETT COLE
ANTHONY LEONARD COMSTOCK
JOHN ROBERT CONDON, JR.
BARNETT FREDERICK CONN
LAWRENCE CONSTANTINE
FRANK LEON CONVARD, JR.
SHERMAN COOPER
QUINTIN JOSEPH COPPI
WARREN ELWIN COVELL
JOAN ELLEN CROOKER
DONALD FRANCIS CROWLEY
JOHN JOSEPH CURRAN
JACK H. CUTLER
JOHN WILLIAM CUTTING
FRANK KURT CYLKE
ANTHONY DABKOWSKI
JUDITH DIANE DACUNTE
MARTIN HOWARD DANZIG
WILLIAM JOHN DEAN
LOWELL ARTHUR DECOURSEY
MARGRETTA LOUISE DEEGAN
ALLAN DICKINSON DEGRAY, JR.
BETTE JOYCE DELGIORNO
JOSEPH ARTHUR DELVECCHIO
ESTHER LAURA DETAR
ANTHONY VITO DETHOMAS
GERALD JAMES DEVLIN
MICHAEL ANGELO
JOSEPH DIBENEDITTO
STEPHEN DIKUN, JR.
WALTER FRANCIS DILLMAN
MARY STANDISH DINGLEY
PAULINE ANN DINOVA
LARRY JOSEPH DIXON
ROBERT PAUL DOBRICH
SPENCER RUGGLES DOWNS
WILLIAM ERNEST DUBEE
PETER DUBOVSKY
DONALD IRWIN DVORIN
ERIKA M. EINSLE
MELVIN EISENBACH
ELIZABETH MARIE ELWELL
CHARLES A. EMMONS
MARLENE EPSTEIN
RITA ANN ERCOLANO
RICHARD PETER ESADA
KURT S. ESSER
SAMUEL NATHANIEL EVANS
JOSEPH LOUIS FALLETTI
LEWIS SAMUEL BERNARD FEIN
ALFRED ARMIN FELDMAN
MAURICE FERRIGNO
RICHARD NELSON FICKEN
Twelve
SHERMAN JAY FINE
JOHN RAYMOND FISHER
JOAN NOEL FLAHERTY
SEVERIO DOMINICK FODERO
CONSTANCE FORGER FOSTER
ROBERT MARVIN FOSTER
ANN LAURENE FOUCAULT
L. ANNETTE FRANKLIN
JILL FREEMAN
ALBERT ANGELO FRUSCIONE
ARTHUR ANTHONY FUSARO
RONALD BENNETT GALIN
CHARLES JOSEPH GALLAGHER, JR.
SUZANNE PATRICIA GALLAGHER
ANN C. CHRISTIAN GAUCHER
PHILIP MEDRIC GAUDET
ARSHAG HARRY GERMAGIAN
PATRICIA ANNE RITA GILLEN
DONALD RICHARD GILLETTE
DAVID M. GINZBERG
STANLEY NELSON GLASBRENNER
EDWARD JOHN GLEESON
ROBERT ELLIOTT GLOVER
JOAN ALDA GLYNN
RICHARD PETER GODEK
RICHARD ARTHUR GOEBEN
ARNOLD LAWRENCE GOLDMAN
MAKTIN GOORHIGIAN
ALVIN DAVID GORDON
PAUL PETER GOTLIBOWSKI
MALCOLM SCOTT GRAHAM
ANITA NORMA GROB
MATTHEW FRANCIS GUARINI
ANITA M. GUERRERA
DONALD GEORGE GUNTHER
RONALD JOHN HABANSKY
GERALDINE SADIE HADDAD
EVERETT CHARLES HADLEY
KENT HAMMOND HADLEY
ROBERT ARTHUR HAGUE
ROBERT MILES HALL
ROBERT STUART HAMILTON
JOSEPHINE PHILOMENA HANLON
JOHN JOSEPH HANRAHAN
GRANT WARREN HARRIS
IRENE ELISABETH HARVEY
JUDITH ANN HASELTON
PEPPY FAITH HASNAS
LORRAINE ALTHEA HAUSCHILD
JAMES WILBUR HAWKINS, JR.
JOHN JAMES HEFFERNAN
PHILIP HEILIG
MAXWELL HEIMAN
JAMES HERD
MAURICE JOSEPH HIGGINS, JR.
RAYMOND ROBINSON HILL
HAROLD FREDERICK HIRTH
GAIL LOUISE HITCHCOCK
CLARENCE THOMAS HODGKINS, JR.
GERALD FRANKLIN HOFFMAN
HAROLD J. HOOK, JR.
HOWARD COOK HOYT, JR.
CHARLES GEORGE IWANICKI, JR.
GEORGE ARTHUR JACK
MARILYN ANN JACOBSON
ROBERT ANDREW JACOBSON
ROBERT CONRAD JAEKLE
ANN MARY JAKUBAUSKAS
PAUL EDMUND JENSEN
KENNETH EDWIN JOEL
RUTH ELIZABETH JOHNSON
EDWARD TINKHAM JONES
FREDRIKA KILBOURN JOY
THEODORE JOHN KALAMOTOUSAKIS
ROBERT HAROLD KANNENBERG
ROY VALENTINE KARLSON
EDWARD KARPINSKI
GERARD KASS
GEORGE HENRIK KELLER
DONALD GORDEN KELLY
ROBERT KERRIGAN
REVA KINDSER
WALTER HENRY KING, JR.
GERALD KOHN
WALTER JOSEPH KOSINSKI
EDMUND HENRY KOZIKOWSKI
JULIUS JAMES KREMSKI
JOHN JOSEPH KRIPAS
JOHN WENZEL KRISAK
CHARLES THOMAS KRISTEK
HERBERT M. KROLL
THEODORE JOSEPH KUCZYNSKI
BERNARD KUKOFF
ROBERT FRANCIS KULAS
SHIRLEY MAE LADABOUCHE
DANIEL LAHN
ROBERT VARLEY LANE
FREDERICK ROBERT LAPIDES
I.
Thirteen
JOHN BERNARD LARKIN
VIRGINIA ANN LAROBINA
MARIANNE ELIZABETH LASKY
FRANCIS WILLIAM LAVENA
GERARD FRANCIS LEE
MARY Lou LEICHTLE
MILDRED BERNICE LENHARDT
PASQUALE VINCENT LEO
BENJAMIN SAUL LEVINE
JOAN JANOWITZ LEVITT
JOSEPH JAMES LEYDON
IRVING LIPSINER
ROBERT PARK LOCKROW
CHESTER CHARLES LUKASIEWICZ
JORDAN RONALD LUSTIG
PHILIP MACKLER
BARBARA R. MACLEAN
MARY ELIZABETH MAGILL
ANTHONY SALVATORE MAGNANO
JOSEPH MICHAEL MANGO
DANIEL MANNHEIM
DORIS ISABEL MARCIL
ROMAN TEODOR MARKIW
JOSEPH PETER MARKOT
JANICE MARILYN MARQUIS
ROLAND GUY MARTINEAU
MICHEL MARTINO, JR.
MARION ELIZABETH MASELLI
MARVIN MASS
NICHOLAS JAMES MASTORS
IRWIN CHARLES MATCHTON
MARCIA JANET MATZNER
THOMAS AQUINAS MCCAWLEY
BARBARA ANN MCKEE
JOHN EVERETT MCMANUS, JR.
RAYMOND VINCENT MCNAMARA
ALICE MCKELDEN MCNEIL
ERNEST ULRICH MEIER
JOHN FELIX MELE
WILLIAM C. MEYER, JR.
JOHN JOSEPH MEZZANOTTE
JACK JOSEPH MILLER
RUSSELL JOHN MOLLICA
JOHN J. MONGILLO
MARY JANE ELIZABETH MOONEY
PATRICIA CONSTANCE MORIARTY
EDWARD JOSEPH MURPHY
TERESA MERCEDES MURPHY
BARBARA REDER MUSKEN
HENRY NAGEL
JOSEPH MICHAEL NASTRI, JR.
ARTHUR CHARLES NEIL
FRANKLIN FRANCIS NEJAME
ELAINE GWENDOLYN NELSON
VIRGINIA RAE NERI
FAITH ARDEN NETTLETON
JOHN NEWMAN
FRANCES VINCENZIA NIFOSI
EDWARD NORTON NOLIBOFF
JOHN HAROLD NORDBY
FRANK A. NYGARD, JR.
WILLIAM HICKS OAT
BEVERLY ANN O'CONNOR
BERNARD FREDERICK OEMCKE
RAYMOND EDWARD OHOTNICKY
JOHN VICTOR OLEJARCZYK
MADELENE HARVEY ONDOSIK
TIMOTHY FRANCIS O'NEILL
ROBERT EARL OVERBAUGH
MARGERY ANN PARISI
MARIE SANTELLA PARKE
JOHN IRVING PARKER
DIRCK MACKAY PARKIN
LIBBY SAVITT PEARL
ROBERT JOSEPH PEKKANEN
JOSEPH FRANCIS PEREZ
ARTHUR STROM PETERSON
AUDREY LUCILLE PETERSON
JOSEPH VINCENT PETRONE
HARRY BYRON PETTENGILL
PETER ANDREW PETTI, JR.
FAWN ANNE PHARRIS
HARVEY LOUIS PIAZZA
FRANK ANTHONY PICCOLO
RAYMOND JOSEPH PIHIEL
JOSEPH VINCENT PISTRITTO
JOHN PHILIP PITTS
BERNARD POLINER
ALAN PORTER
JUDITH LOIS PORTNER
THOMAS PETER PRIMAVERA
BURTON ELMORE PRINGLETON
THOMAS JAMES PRIOR
ROBERT ELLIS PRITCHARD
A. STANLEY PRONER
EMANUEL NICHOLAS PSARAKIS
Fourteen
FRANCES CATHERINE RAFFO
MANUEL L. RAMOS
GERTRUDE ANN RAND
RICHARD RALPH RANGOON
FRANK THOMAS RASMUSSEN
BARBARA ANN RAYTKWICH
THOMAS ROBERT
DOUGLAS RENWICK, JR.
JOHN DAVID REPPY
PAUL 0. RICCI
PHYLLIS JEAN RICE
CHARLES GEORGE RICHITELLI
DAVID WHITNEY ROBERTS
RUTH CAROLINE ROBINSON
WILFRED RAYMOND ROCZNIAK
AUDREY Lou ROGERS
LEWIS BERNARD ROME
LEONORA LOUISE ROOSEBOOM
BARBARA ALIN ROSENBAUM
ROBERT S. ROSENBERG
KURT AVION ROSENTHAL
HAROLD Ross
ROXANNE SARAH ROTH
HARVEY PAUL RUBIN
HERMAN RUBIN
PRISCILLA LEONOR RUPERTI
EDRENE RUSSELL
JOSEPH JOHN RUSSO
KALMAN A. SACHS
MARJORIE NINA SAFFRAN
ROGER DANIEL SANTORA
VINCENT MARTIN SANTORO
ROBERT JAMES SCALLION
VINCENT JOSEPH SCAVO
MARTIN H. SCHILLER
MARGARET JEAN SCHLICKER
BARBARA JOAN SCHUTTER
ARDEN I. SCHNIPPEL
KENNETH SCHOEN
SANFORD BURT SCHOEN
MARVIN HERMAN SCHROEDER
ARTHUR ALLEN SCHWARTZ
EUGENE MICHAEL SCORAN
JOSEPH PAUL SCRIVANO, JR.
ABBY SEANDEL
ROBERTA SEPLOWE
ALEXANDER STEPHEN SERDECHNY
HARRY MARTIN SHANLEY, JR.
FRED LANGE SHARP
MARGARET JEAN SHAW
BARBARA N. SHEINFELD
JAMES M. SHEKOSKY
ROBERT SHOOK
ALLEYNE DUDLEY SHULL
STEWART MACDONALD SMART
AUDREY VERNE SMITH
CHARLES ALEXANDER SMITH
JOHN EDWARD SMITH, JR.
JOYCE LEE SMITH
BARBARA LARAINE SOHN
CYRIL STANTON SOKALE
ROBERT H. SOLO
ELEANOR PHYLLIS SOVITSKY
GAIL EDGAR STANTON
SHEILA NASTI STECK
ELIZABETH STEDMAN
WILLETTA MAUDE STEINLE
CHARLES STEINMETZ, JR.
HERBERT HOOVER STEWART
DONALD JOHN STRETCH
HELEN ROSA STUESSI
SHIRLEY ANN SUDDS
LEO PAUL SULLIVAN
ARLENE GLORIA SWANSON
JANET ANN SWANSON
ROBERT MARC TALCOTT
DOLORES TAMBURINI
THOMAS FREEMAN TARBELL
SUZANNE SHARON TAYLOR
ALLAN DAVID THOMAS
JAMES HOWARD THROWE
ROBERT KENT TOOMBS
JOSEPH FRED TROTTA
REENA CONSTANCE TRUNK
BEVERLY ESTHER TUTTLE
FRANK FREDERICK TWAROG, JR.
EUGENE JOSEPH TYNAN
ANNA LOUISA URBAN
CONSTANCE FELICIA URICCHIO
SYLVIA VASILCOSTA
EDWIN RAYMOND VATH
JERRY VENDITTI
LOUIS MATHEW VENEZIA
JEANNE RUTH VERTEFEUILLE
JOSEPH JOHN VITALI
YOLANDA VERONICA VITILLO
Fifteen
INA DOLORES VON LIEBERMANN
RALPH KIRBY VOOS
ROBERT LAWRENCE VOYER
MARY LOUISE VREDENBURGH
JUDITH ANNE WAGSTAFF
WILLIAM WAH
EDMUND CHRISTOPHER WALSH
JOHN BERNARD WALSH
NEIL WERNICK
MARCIA ELIZABETH WHEELER
EDMUND TERRENCE WILCOX
RICHARD W. WILMES
HENRY PETER WITLICKI
PAULINE CATHERINE WOLF
JOSEPH ROBERT WRIGHT
WILLIAM PATRICK
FIELDING WRIGHT, JR.
FREDERICK B. ZACHS
VINCENT FRANCIS EDWARD ZARRILLI
WILLIAM HARRIS ZINMAN
CLARENCE JOHN ZUPKUS
With Distinction
VLADIMIR NICHOLAS BANDERA, in Economics
THOMAS NORTON CARMODY, in Economics
JOHN RALPH FRENKEL, in History
JOHN JAMES O'BRIEN, in History
EDWARD LEOPOLD PARADIS, in Physics
DONALD A. VASSALLO, in Chemistry
SCHOOL OF EDUCATION
ROBERT ATTANASIO
MARJORIE Lou BENNETT
BARBARA AIELLO BLACKSTONE
MICHAEL JOSEPH CANNY
KIERAN OLSON CHAPEL
BETTY JEAN CHAPIN
RITA ANN COLETTI
SUSAN MARGARET COON
ZENA SERGEI DEBEAUSSET
NATALIE ROSE DZICK
HENRY BOAKAI FREEMAN
RENA B. FRIEDMAN
RICHARD DANIEL GILLAND
MARCELLE EDITH GOLDSTONE
MARILYN JEANNE GOSSE
HILDEGARDE PAULINE HUFSCHMIDT
JOAN MARIE KILGORE
KENNETH ALLEN LESTER
RICHARD WILLARD LEWIS
JANE ALTHEA MCGOWAN
JEAN IRENE MECKENSTURM
ELLEN AMELIA NELSON
FRANCES JUNE NEVILLE
EDYTHE ANN OBST
NANCY CATHERINE RING
SANDRA ANN SANDLER
DIANE ELLEN SCHLIFF
MARILYN SIMON
GWEN PHYLLIS STALBERG
DOLORES INEZ SUAREZ
SYDNEY ANN SUBIT
PAUL ELARION TARASUK
RUSSELL LEROY THATCHER
JOHN ANTHONY VASSALLO
With Distinction
JOYCE GILD AY DON, in English
ROSALIE MARIE DOUSKEY, in History
CARL RODNEY WOODSTOCK, JR., in History
UNIVERSITY SCHOLARS
MARII.YN J. ABEL
GRACE BENSON SMITH
Sixteen
BACHELORS OF SCIENCE IN ENGINEERING
SCHOOL OF ENGINEERING
MARIO J. AMIGO
YLO ANSON
CHARLES ROBERT ASHFORD
HARRY IRVING AXELROD
ANTHONY JAMES BASSO
DANA ALVORD BENSON
JOHN MARSHALL BERNDTSON
FOSTER BETTS
ANDREW JOSEPH BIAGIONI
WALTER PALMER BLANKER
DAVID KINGSLEY BLODGETT
JOSEPH GEORGE BUSKO, JR.
JOSEPH JOHN BYLINSKI
JOHN CERULLI, JR.
PAT LEONARD COCCO
GORDON ALBERT COLEMAN
RAYMOND CARROLL DONAHUE
ALBERT LOUIS FAIELLA
RICHARD SANDYS FAIRHALL
DONALD JOSEPH FECHER
LIBERO DOMINICK FERRANTE
RONALD FREDERICK FLADER
MICHAEL AUSTIN FLAVIN
JOHN CREER GARRIGUS
FREDERICK WALTER GILBERT
LEON JOSEPH GIRARDIN
DANIEL S. GLOWA
FRED WILLIAM GRAB
FREDERICK GROSS
RICHARD GUSTAVE HAGSTROM
JOHN JAMES HANLEY
HOWARD ROWELL HANSEN
JAMES P. HART
WILLIAM THOMAS HEGENBERGER
JOHN CROSSLEY HINCHCLIFFE
MICHAEL PATRICK LEWIS HOWLETT
RODNEY HARRISON HUDSON
LESTER CLIFFORD JOHNSON
NORMAN CARL JOHNSON
PHILIP SAGE KIRBY
DONALD RICHARD KMON
JOHAN KOIVA
FRANK JOHN KUNKEL
BERNARD KUSHNER
RICHARD FRANCIS LACH
DAVID EDWARD LECK
RUSSELL EVERETT MACHOL
FRANK JOSEPH MANNA, JR.
DAVID W. MATCHETT
PETER WILLIAM MCFADDEN
JOHN CHASE MORRISON
NEIL ANDREW MORRISON
LEO VINCENT MURRAY
JAMES EDWARD NEVILLE
JOHN STANLEY NIEWIEROSKI
HERBERT VICTOR NORDHOLM, JR.
RICHARD VINCENT OPULSKI
JOSEPH FREDERICK PAPSON
JAMES ALOYSIUS PHELAN
JOHN RALPH POZZATO
LEONARD ADOLPHUS PRINGLETON
ALFRED HENRY PUIDA
RICHARD GEORGE RAND
LOUIS ANGELO RICCIO
WILLIAM EDWARD RICHARD
ARTHUR RAYMOND RINKE
WALTER EUGENE ROSSOTTO
THOMAS JOHN ROZDILSKI
NORMAND ROGER RUEST
FRED HELMAR SAMUELSON
ROY WILFRED SCHNEIDER
RICHARD ALEXANDER
SCOTT SCHOMBURG
ERIC ERNEST SCHOTT
ARMAND JOSEPH SILVA
JOHN JOSEPH SMITH
RICHARD MARK SMITH
THEODORE STANLEY SUMOSKI
PHILIP BROWN SWAIN, JR.
ROBERT TURTON
JOSEPH ANTHONY VALENTI, JR.
WILLIAM WALLACE WAKEFIELD
RICHARD JAMES WHALEN
ELMER A. WILCOX, JR.
GORDON TAYLOR WILLIAMS
ROGER EATON WILSON
ROBERT PAUL ZALIS
EDWARD JOSEPH ZISK
EDWIN ZUCKER
Seventeen
With Distinction
STEPHEN ALTSCHULER, in Electrical Engineering
ROBERT JOSEPH BOUCHER, in Electrical Engineering
ROLAND ARTHUR BOUCHER, in Electrical Engineering
RALPH G. SWEET, JR., in Mechanical Engineering
WILLIAM H. YOUNG, JR., in Electrical Engineering
BACHELORS OF SCIENCE IN PHARMACY
SCHOOL OF PHARMACY
JARVIS JOSEPH ALLEN
DONALD ALAN BAGGISH
JOHN CHARLES BARBERIAN
PETER BECKISH
STANLEY BERMAN
JOSEPH E. BORDONARO
KENNETH MORRIS BURACK
ALLAN MAURICE BURKMAN
BRIAN FRANCIS BURNELL
THOMAS PATRICK COLLINS, JR.
LOUIS JOSEPH CONFORTI
KENNETH ANTONIO CONNORS
JOHN MERLIN COOPER, JR.
PETER DEMAS
RAYMOND FRANCIS DERYNIOSKI
ROBERT MARVIN DICKMAN
FREDERICK RAPHAEL DIGIOIA
RICHARD SIDNEY DON
DONALD FREDERICK EATON
LOUIS JOSEPH FABIANI
RICHARD EDWARD FOURNIER
LOUIS ALFONSO FRAGOLA, JR.
NORMAND EUGENE GIRARD
JAY GOLDKNOPF
SANFORD REUBEN GREENGLASS
JACK PETER GUASTAMACHIO
HAROLD ROBERT JOHNSON
ROBERT KEATON
SHELDON JULIUS KOTON
ELLIOTT EMANUEL LEVIN
HERBERT SIDNEY LEVINSON
RAYMOND PAUL LUCIANI
MILTON JACK LURIE
RICHARD VINCENT MACKIEWICZ
JAMES VINCENT MASTRIANI
FRANCIS JOSEPH MCGRATH
JOAN MARY MCMULLEN
WILLIAM THOMAS MURPHY, JR.
ROBERT JAMES O'CONNOR
ELEANOR ANNE PA JESKI
JOSEPH ANTHONY PAOLETTA
THOMAS FRANCIS PARASILITI, JR.
CHARLES ANTHONY PERGOLA
JAMES HARRY PETERSON
MITCHELL MELVIN Ross
ERNEST LAWRENCE ROSSI
NORMAN RULNICK
JEROME WALTER RUTKOSKI
CLARE SHOMSTEIN
PHILIP MORTON SIDRANE
IRWIN SKLAR
EDWARD LEWIS SPEICHER
JACK M. STOOGENKE
CARL M. SUSNITZKY
EUGENE RAYMOND TANSKI
HOWARD BUCKLEY TOOTHILL
HARRY A. VAUGHAN
ANTHONY JOSEPH VOLPE
JEAN ELIZABETH VON ALLMEN
ELAINE RUTH ZAGER
BACHELORS OF LAWS
SCHOOL OF LAW
JOEL ALDERMAN
ARNOLD WILLIAM ARONSON
MYRON RONALD BALLEN
JERROLD H. BARNETT
SANFORD WILLIAM BROMSON
DONALD BINNING CALDWELL
EDWARD JOSEPH CALDWELL
LAWRENCE JOSEPH CARBONI
JOHN MARTIN CASEY
MICHAEL AUGUSTINE CONNOR
SALVATORE A. DIGIORGIO
FRANCIS WILLIAM DONAHUE
Eighteen
CLAYTON BERT DOUGHTY
MARSHALL NEWTON DUDLEY
HERBERT LINUS EMANUELSON, JR.
JOHN FLETCHER, JR.
AARON LEWIS GERSTEN
LLOYD S. GOODROW
LEO MARION GWIAZDOSKI
CHANNING E. HARWOOD, JR.
JOHN GLENWOOD HILL, JR.
MARGUERITE E. HUTCHINSON
HAROLD JAMES IVEY
RAYMOND CARL KEENE
EDGAR A. KING
WALTER BENJAMIN KOZLOSKI
KENNETH ROYCE LARSEN
FRANCIS JAMES MACGREGOR
SAMUEL WEYMOND
PORTER MCGILL, JR.
WILLIAM ARTHUR MCQUEENEY
RICHARD G. PATTERSON
WILLIAM A. PHILLIPS
SHIRLEY RAISSI
VICTOR S. RICCIO
MARIO B. RUBANO
JOHN FRANCIS SCULLY
ALBERT E. SHEARY
ORRIN FRANCIS SILVERBERG
RICHARD PAUL SPERANDEO
CHARLES SIMON TARPINIAN
RONALD G. TORMEY
STANLEY JOHN TRACESKI, JR.
JOSEF ADLER WEINSTEIN
ROBERT HALLOCK WILKIE
RICHARD LEWIS WINTER
LOUIS A. WOISARD, JR.
CHARLES JOHN WOOD, JR.
HARRY THAYER WOODWARD, JR.
With Honors
MORRISON HOWARD BEACH
ANDREW BURR CAMPBELL
JACOB H. CHANNIN
GORDON NESBITT FARQUHAR
EDWARD YOUNG O'CONNELL
LAWRENCE B. SCHWARTZ
SABINO P. TAMBORRA
BACHELORS OF SCIENCE IN INSURANCE ADMINISTRATION
HARTFORD COLLEGE OF INSURANCE
JAMES HARDIN MCCOY
	 PHILIP SAVVA
LEO JOSEPH STETSON, JR.
MASTERS_ OF SCIENCE
KENNETH HUGO ANDERSON, in Wildlife Management
MILTON ROBERT ANDERSON, in Wildlife Management
CHARLES ROBERT ASHFORD, in Mechanical Engineering
MARY NOLAN BAILEY, in Education
VANCE DURGIN BAKER, in Mechanical Engineering
THEODORE BROOKS BAMPTON, in Wildlife Management
ANNA ELIZABETH BASS, in Education
JOSEPH GARFIELD BASTOW, JR., in Electrical Engineering
Nineteen
COSIMO JoHN Bosco, in Electrical Engineering
ROBERT LEONARD BRAY, in Zoology
ROBERT IRWIN BROCKETT, in Electrical Engineering
ELIZABETH EILEEN BROWN, in Education
HAROLD PAUL CHARLES BURRELL, in Chemistry
ROBERT EDWARD COLLINS, in Electrical Engineering
CECILIA MARYANN DEMBICZAK, in Animal Nutrition
DONALD EVERET DEMING, in Mechanical Engineering
DONALD WILLIAM DERY, in Zoology
ROBERT WILLIAM DUELL, in Agronomy
HERMAN DVORAK, in Mechanical Engineering
ROBERT DAVID EATON, in Poultry Husbandry
ARTHUR DAVID EFLAND, in Education
HAROLD FREDERICK ELLIS, in Education
BRYANT WILLIAM FITZGERALD, in Pharmacy
MAURICE FRAY, in Mechanical Engineering
THELMA SEI.ENA FRIEDRICH, in Home Economics
RICHARD EDWARD GANNON, in Chemistry
EDWARD MARIO GIANFORTE, in Veterinary Technology
ADOLPHE THOMAS GREGOIRE, in Dairy Husbandry
PHILIP SIMONS HOPPER, in Mechanical Engineering
RICHARD CARLTON HURD, in Mechanical Engineering
ROBERT BOYD HUROWITZ, in Zoology
WILLIAM SEYMOUR ISRAEL, in Education
PEARL MARIE JEFFERS, in Education
GEORGE WENDELL JOHNSON, in Electrical Engineering
MICHAEL KESTIGIAN, in Chemistry
EDWARD MYLES KIGGINS, in Veterinary Technology
EDWARD EARL KIRKHAM, in Electrical Engineering
WALTER LEWIS KNOX, JR., in Education
LEROY CHARLES LAWS, in Electrical Engineering
ROY JUNIOR LEONARD, in Civil Engineering
PHILIP THOMAS MASLEY, in Education
ALICE JUSTINIA MCGEE, in Education
TERENCE JOSEPH MCGUIRE, JR., in Civil Engineering
JERRY ANTHONY MELCHIONNA, in Education
JOAN ANN MULDOON, in Education
WILLIAM FRANCIS MULLIN, in Education
RUTH VIETS MUNSELL, in Home Economics
DAVID BENTON NICHOLS, in Education
HOWARD LEE OGUSHWITZ, in Electrical Engineering
EINAR WALLACE PALM, in Agricultural Economics
ELI JOSEPH PARIZEAU, JR., in Education
EMILE ROGER PHELISSE, in Civil Engineering
RALPH JOACHIM PREISS, in Electrical Engineering
MILDRED CLAIRE ROKOWSKI, in Zoology
EARL CLIFFORD ROSEEN, in Education
JOHN SCARCHUK, in Horticulture
BERNARD SCHULTZ, in Education
FRED SEARLS, in Mechanical Engineering
Twenty
MICHAEL BEREDIN SELAVKA, in Education
JESSE ERNEST SISKEN, in Botany
HARRIET MADELIN STUESSI, in Education
VIRGINIA FRANCES TEMPLETON, in Business Administration
AUBREY CHARLES TOBEY, in Mechanical Engineering
MARY PATRICIA TOBIN, in Home Economics
ENOCH HAROLD TOMPKINS, in Agricultural Economics
LLEWELLYN LAWRENCE TURNER, in Education
FELIX VIRO, in Chemistry
GEORGIANNA ROBINSON WALKER, in Home Economics
CLEMENS WASYNCZUK, in Electrical Engineering
CATHERINE HONOR WHITNEY, in Home Economics
LLOYD BRUCE WILHELM, in Education
FREDERICK THOMAS WINN, JR., in Mechanical Engineering
CHARLES WYLE, in Mechanical Engineering
MICHAEL GEORGE YAKUBIK, in Chemistry
FRANCIS PAUL ZIEMBA, in Physics
MASTERS OF ARTS
DONALD KENDRICK ADAMS, in Education
FAZL AHMAD, in Education
GAY AMATO, in Education
CHARLES ADAM ANDRE, JR., in Education
KENNETH CARMEN ARMINIO, in Education
NETTIE SAMBERG ATTARDO, in Social Work
HOWELL WARE ATWELL, in Education
DONALD CLEMENT AVERILL, in History
JOSEPH EDWARD BAER, in Government
RUSSELL DEXTER BAKER, in Education
ALLEN WINTHROP BALLARD, in Education
AMY RACHEL BARD, in Education
JEAN AULD BEATON, in Music Education
ROBERT EDWARD BENNETT, in Education
DORIS INGRAHAM BISHOP, in Education
WILLIAM CHARLES BLUCHER, in Education
FRANCOIS ROBERT BOUCHER, in Social Work
ALFRED PAUL BRAINARD,
in Government and International Relations
SYLVIA JOHNSON BRASSIL, in Education
TAMES JOSEPH BRENNAN, in Government
IRVING ISRAEL BRICKMAN, in Social Work
NANCY ERWIN BROCKMANN, in Social Work
BRUCE WILLIAM BURLEY, in Sociology
BESSIE REUTTER CAMERON, in English
MICHAEL RONALD CARBONE, in Education
JOSEPH PETER CASTAGNA, in Education
Twenty-one
NATHAN ANTHONY CERVO, in English
DORIS ETHEL CHAMBERLAIN, in Education
JEAN CLARK CHAMBERLIN, in Education
OTA DEWINTER CHAMPAGNE, in Education
DORIS ARLENE CHARTER, in English
GRAHAM RANDALL CHASE, in Education
TIMOTHY JOSEPH CLIFFORD, in Social Work
CONRAD AXEL COLLINS, in Education
MARY MARGARET CONNELLY, in Social Work
LIVINGSTON VAN RENSSELAER CROWELL, in Education
BARBARA ANN CURTIN, in Education
HENRY JOSEPH DABROS, in Government
IRENE ELIZABETH D'AMBRosIO, in Education
MILDRED EILEEN DAVIS, in Education
GEORGE EDWARD DEANE, in Psychology
EDWARD RAYMOND DELLERT, in Education
KATHRYN CORNELIA DENNEhEY, in Education
DAVID JOSEPH DISESSA, in Education
KENNETH JOSEPH DITERS, in Education
LEO CHESTER DOMI JAN, in Education
JOHN HARPER DUGUID, in Education
HELEN STEARNS EADIE, in Education
GEORGE FISHER ESTEY, in English
WILLIAM JOSEPH FABER, in Education
ROY EMIL FABIAN, JR., in Education
CARL BERGER FAIRBANKS, in Government
NANCY MARIE FANNING, in Education
ALICE ANDERSON FENTON, in Education
FLORENCE LOUISE FLETCHER, in Education
MAE BOSWORTH GAINES, in Education
AURELIE CAROLINE GARDINER, in Education
CATHERINE GILL GEARY, in Education
AGNES WINIFRED GORSE, in Education
MARGARET LOUISE GRAY, in English
CARMELO SALVATORE GRECO, in Education
GEORGE ROBERT HADDAD, in Education
WILLIAM EATON HALL, in Psychology
DALE HARNED, JR., in Education
NATHANIEL IRWIN HART, in English
PHILIP RICHARD HARVEY, in Education
SAYED ASHRAF HUSAIN HASHMI, in Education
MILDRED THOMPSON HASTEDT, in Education
THEODORE BERNARD HAYES, in Education
SEYMOUR HEFTER, in Social Work
HELEN MARIE HIGGISTON, in Education
DOROTHY JANE HOFFMAN, in Psychology
JOHN DENNIS HOGAN, in Education
MARY THERESA HOGAN, in Education
NORMAN IRA JACOFF, in Social Work
Twenty-two
EDWARD BENEDICT JAKUBAUSKAS, in Economics
ANITA RAWNSLEY JONES, in Psychology
JOHN KARAMARGIN, in Economics
CHARLES PAUL KIRSCHNER, in Psychology
JOHN GEORGE KISEL, in Psychology
ROBERT DAVID KRIEGER, in Social Work
ANNE-MARIE THERESE LAIR, in French
MERTELLE GOODWIN LARCOMB, in Education
SEYMOUR LEVINE, in History
LILLIAN ELIZABETH LOEFFLER, in Education
PETER LIBORIO JOSEPH LOPRESTI, in Education
MARY BUTLER LYONS, in Education
JUSTIN SALVATOR MACCARONE, in Education
DANIEL HENRY MAMA, in Education
RICHARD IVES MANSFIELD, in Education
MARY ELIZABETH MAW, in English
EUGENE EDWARD MCCARTHY, in Education
KATHERINE ANN MCCLUSKEY, in Education
WILLIAM DUANE MCENROE, in Zoology
ROGER HENRY MCGRATH, in Education
LILLIAN ESTHER MCCARTHY MCNAMARA, in Education
WILLIAM JOHN MEAGHER, in Sociology
MARIAN BOWEN MILHENCH, in Education
FLORENCE BONSIGNORE MISSELWITZ, in Education
SHEIKH MUIZZ-UD-DIN, in Education
VINCENT THOMAS MULREADY, in Education
SIDNEY MYERS, in English
RICHARD ALBERT NAZRO, in Psychology
LAWRENCE CARLO NIZZA, in Social Work
EDNA VIOLA NORBERG, in Social Work
DAVID NORMAN NURCO, in Social Work
JOSEPH HENRY O'DONNELL, in Education
WILLIAM ALOYSIUS ORME, JR., in Education
WESLEY WILKIN PARKE, in Zoology
ANNE DONAHOE PICKETT, in Education
SALLY JEAN PILSBURY, in Social Work
GRACE ANNE PORTMAN, in Social Work
JOHN JOSEPH POWELL, in Education
TIMOTHY ALLAN QUINN, in Music Education
WALTER JOSEPH RAJEWSKI, in Education
LILLIAN CAROLINE REID, in Education
BRYCE FARNUM RIDLEY, in History
MARY AGNES RIGBY, in Education
ELEANOR JANE RIORDAN, in Education
RICHARD BYRON ROBERTS, in English
MARTIN SALTZ, in Education
CAROLYN RAMONA SANDSTROM, in Social Work
MAX SAPATKIN, in Social Work
Twenty-three
NICHOLAS THOMAS SBARRA, in Psychology
GERTRUDE HERMINE SCHAEFER, in Education
JOSEPH SCHECHTER, in Social Work
MURRAY SCHNEIER, in Social Work
EDNA PETERS SCHULKIN, in Education
RALPH JOSEPH SCHULMAN, in Social Work
RUTH MARIE SCHWARZ, in Education
DIANA SCOGNAMILLO, in English
NORMAN REED SCOTT, in Psychology
ALBERT MAYOR SERLING, in English
LOUISA TUPPER SHEA, in Education
DAVID SHEDROFF, in Education
JOHN JOSEPH SHEEHAN, in Music Education
DANIEL PETER SHOWAN, in History
ELIZABETH FLORIO SISKEN, in Zoology
SIDNEY SKOLNICK, in Education
EVA MAY SLATER, in Education
JEAN MARIANNE SMITH, in Social Work
jEROME SMITH, in Psychology
ADELYN JUNE SMITH, in Education
STANLEY LOWELL SMITH, in Education
WALLACE FRANCIS SMITH, in Economics
EBBA PETERSON STEELE, in Education
WILLIAM PAUL STEIN,
in Government and International Relations
BOHDAN STELMACH, in Economics
SISTER MARY OF ST. HILDEGARDE, in Social Work
LESLIE HENRY STOKES, in Economics
GERALD STONE, in Physics
EDWARD JOSEPH STRUZINSKY, in Education
EDITH MADELINE TAYLOR, in Education
ANTHONY THOMAS TEDESCHI, in Education
Avis TOWNE THOMPSON, in Education
LAURA CAROLYN TOOMEY, in Psychology
EDITH BATON TYLER, in Education
GERALD WALTER VANCE, in Psychology
LILLIAN GRIFFING VAN ZANDER, in Education
RICHARD ALFRED WALKER, in Economics
JOHN THOMAS WALSH, in Government
LAVERNE DOROTHEA WEIGOLD, in English
ROBERT RAYMOND WEIGOLD, JR., in English
ABBOTT WARREN WHITE, in Education
HAROLD LORING WHITE, in English
JAMES CLEMENT WHITE, in Education
MILDRED OSBORNE WHITE, in Education
JEAN ROBERTA WHITWORTH, in Education
LUCY WICKMAN, in Education
RAYMOND EDWARD WIENCEK, in Education
ALAN WILLOUGHBY, in Psychology
PETER JOSEPH ZIKOWITCH, in Education
Twenty-four
SIXTH YEAR PROFESSIONAL DIPLOMAS IN EDUCATION
PAULINE FRANCES COLEMAN
THOMAS RUSSELL CREIGHTON
JAMES ANTHONY DEFRANCISCO
WILLIAM THOMAS FISHER
EUGENE H. JARMIE
RENWICK JOHNSON LEWIS
GERTRUDE ELEANOR MCGUIRE
JOHN THOMAS MCGUIRE
CHARLES EDWARD MURPHY
DOCTORS OF PHILOSOPHY
SEWARD ELMER BEACOM, in Chemistry
DOCTORAL THESIS: The Photochemical Reactions of Some Transition
Metal Complexes.
JAMES JOSEPH CASEY, in Chemistry
DOCTORAL THESIS: A Study of the Distribution of Trace Elements
Between Molten and Solid Salts Using Radioactive Tracers.
NATIVIDAD FELICIANO DE CASTRO, in Pharmacy
DOCTORAL THESIS: Analysis of Acorn Oil.
HENRY EISEN, in Pharmacy
DOCTORAL THESIS: The Preparation and Physicochemical Studies
of the Metallic Salts of Ursolic Acid.
CHARLES BUFORD EUSTON, in Chemistry
DoctoRAL THESIS: The High Pressure Oxidation of the System
Nitroethane-95% Nitric Acid.
MURRAY WILBUR FOOTE, in Chemistry
DOCTORAL THESIS: Phosphoprotein Phosphatase in the Chick Em-
bryo.
ROBERT COLLIER HALL, in Education
DocToRAL THESIS: A Study of the Relationships Among Certain
Occupational Groups in Performance on the Differential Apti-
tude Test Battery.
HENRY SOUR KATZENSTEIN, in Physics
DOCTORAL THESIS: An Electron Impact Study of Boron Trifluoride
with a Time-of-Flight Mass Spectrometer.
ROBERT LEPPER, JR., in Genetics
DOCTORAL THESIS: The Centrosome in the Hepaticae and the Cen-
trosome-Blepharoplast Homology.
CREIGHTON FRANCIS MAGOUN, in Education
DOCTORAL THESIS: A Measure of the Ability of Certain Selected
Connecticut Communities to Support Public Education.
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LEONARD ROBERT MATTICK, in Dairy Technology
DOCTORAL THESIS: Quantitative Determination of Antibiotics in
Milk.
THEODORE MILLON, in Psychology
DOCTORAL THESIS: The Role of Situational Variables in Perceptual
Behaviors Characteristic of Authoritarians.
BURTON HOWARD PEAKE, in Education
DOCTORAL THESIS: Identification of Major Needs of Vermont Youth
in High School Grades 10, 11, and 12.
LOUIS RADNER, in Psychology
DOCTORAL THESIS: The Role of Proprioceptive Cues in Conditioning.
NATHANIEL LINCOLN REMES, in Chemistry
DOCTORAL THESIS: The Effect of Substituents on the Catalytic
Hydrogenolysis of Benzylamines.
ANDREW HARRY SOUERWINE, in Psychology
DOCTORAL THESIS: Relationships Between Parents and Sons on
Authoritarianism.
LEO ARTHUR SUSLOW, in Rural Sociology
DOCTORAL THESIS: Social Security in Guatemala: A Case Study in,
Bureaucracy and Social Welfare Planning.
HONORS LIST
WITH HONORS
BERTRAM A. ABRAMS
ADRIEN WILLIAM ALLARD
YLO ANSON
JANET ARLENE ARMSTRONG
BARBARA AMELIA ATWOOD
HARRY IRVING AXELROD
LOIS ANNE BALDWIN
JAROSLAV MICHAEL BANDERA
VLADIMIR NICHOLAS BANDERA
EDWIN LEE BAUM
JANE BATES BEESTON
RICHARD JAMES BERRY
ALBERT BREWER BISHOP
ALFRED PAUL BRAINARD
Ross KINGSLAND BURKE
ALLAN MAURICE BURKMAN
ELIZABETH ANNE CARLSON
HAYWOOD PERRY CAVARLY, JR.
JOSEPH PAUL CIANCI
JOHN ROBERT CONDON, JR.
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JOAN ELLEN CROOKER
JOHN HENRY CURRY, JR.
DONALD ROBERT DAVIS
JOYCE GILDAY DON
MICHAEL ANTHONY DUFFY
CHARLES A. EMMONS
MIRIAM ELEANOR EVERETT
RICHARD SANDYS FAIRHALL
MAURICE FERRIGNO
LOUIS ALFONSO FRAGOLA, JR.
BERTRAM FRANKENBERGER, JR.
DOLORES A. FRANZOSO
JOHN RALPH FRENKEL
MARJORIE GABER
CHARLES JOSEPH GALLAGHER, JR.
FREDERICK WALTER GILBERT
MARCELLE EDITH GOLDSTONE
ELMA TRESS GRISWOLD
ANITA NORMA GROB
ALGIMANTAS P. GURECKAS
JOHN JOSEPH HANRAHAN
ELLEN HASKO
CAROL VIRGINIA HAYES
ROBERT ARTHUR HILLE
RICHARD JOHNSON HOCKING
GERALD FRANKLIN HOFFMAN
GEORGE ARTHUR JACK
FRIEDA JACOBSON
ANN MARY JAKUBAUSKAS
HAROLD ROBERT JOHNSON
EDITH LYNN KAHN
MARY E. KELLEY
SUZANNE MARGARET KIENHOLZ
JOAN MARIE KILGORE
FREDERICK ROBERT LAPIDES
GERARD FRANCIS LEE
KENNETH ALLEN LESTER
RICHARD WILLARD LEWIS
RUSSELL EVERETT MACHOL
FREDERICK R. MALESKY
JOSEPH MARCHEGGIANI
JOSEPH PETER MARKOT
JOANN ISABELLA MATHESON
BARBARA ANN MCKEE
JACK JOSEPH MILLER
DOROTHY MAY MORGAN
LEO VINCENT MURRAY
ELAINE GWENDOLYN NELSON
JOHN STANLEY NIEWIEROSKI
FRANCES VINCENZIA NIFOSI
JOSEPH ANTHONY PAOLETTA
DIRCK MACKAY PARKIN
WITH
STEPHEN ALTSCHULER
ANGELO LOUIS BARISONE
ROBERT JOSEPH BOUCHER
ROLAND ARTHUR BOUCHER
ANNABELLE CHINITZ
ROSALIE MARIE DOUSKEY
MICHAEL AUSTIN FLAVIN
JOAN ALDA GLYNN
EUGENE HOMER HEBERT
HAROLD FREDERICK HIRTH
ROBERT ANDREW JACOBSON
LESTER CLIFFORD JOHNSON
ROBERT KEATON
THOMAS JOSEPH KENNY
MARY Lou LEICHTLE
JOHN PHILIP PITTS
GERTRUDE MAY PLATT
SALLY WILLIAMS PLATT
JOHN RICHARD POPOLIZIO
NATALIE IRENE REILLY
JOHN DAVID REPPY
MORTON IRVING RHEINER
PHYLLIS JEAN RICE
DAVID WHITNEY ROBERTS
HAROLD Ross
ERNEST LAWRENCE ROSSI
NORMAND ROGER RUEST
MARGERY LOUISE RYDER
BARBARA JOAN SCHUTTER
ROY WILFRED SCHNEIDER
KENNETH SCHOEN
SANFORD BURT SCHOEN
JAMES M. SHEKOSKY
EMILY PAULINE SHERMAN
MARILYN SIMON
CHARLES ALEXANDER SMITH
HERBERT HOOVER STEWART
SHIRLEY ANN SUDDS
ALICE PENNINGTON SUTTON
JANET ANN SWANSON
ANNA LOUISA URBAN
DONALD A. VASSALLO
PHYLLIS ANITA WALFORD
MERVIN ALLEN WALLACE
CARL RODNEY WOODSTOCK, JR.
ANITA ELEANOR ZOBBI
HIGH HONORS
EDMUND WILLIAM LUSAS
ROLAND GUY MARTINEAU
LEO NADELMAN
EDWARD LEOPOLD PARADIS
JOSEPH FRANCIS PEREZ
SHIRLEY ANN POST
JOHN LEE RICE
AUDREY Lou ROGERS
RONALD STUART SCHACHT
MARGARET JEAN SCHLICKER
WALTER CHARLES SMITH
PATRICIA T. VANWORMER
MARY LOUISE WARE
HENRY DEXTER YOUNG, JR.
WILLIAM H. YOUNG, JR.
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WITH HIGHEST HONORS
ELSE WIENCKE BOGUSHAS
JOSEPH 0. COGGUILLO, JR.
CHARLES SAMUEL CUTTING
RICHARD PETER GODEK
MILDRED BERNICE LENHARDT
JANE ELEEN LICHTNER
TAMES F. MCNALLY
RALPH G. SWEET, JR.
JOHN JEWETT TIFFANY, II
ARMED SERVICES COMMISSIONS
Each year the President of the United States through the Secretary
of National Defense grants commissions to University of Connecticut
students in the Regular Service and in the Reserve Corps.
SECOND LIEUTENANTS, REGULAR ARMY
JOHN N. ALBERTSON, JR. Medical Service Corps
RONALD D. FLETCHER, Medical Service Corps
JEROME W. RUTKOSKI, Medical Service Corps
SECOND LIEUTENANTS, ADJUTANT GENERALS CORPS, RESERVE
JOHN R. FRENKEL 	 JOHN A. JUNGHERR
SECOND LIEUTENANTS, ANTIAIRCRAFT ARTILLERY, RESERVE
ROBERT E. BEACH
MICHAEL P. BEN
VINCENT T. CARAFANO, JR.
IRVING M. CLORMAN
WILLIAM J. DONAHUE
DONALD R. LARSON
JAMES H. PETERSON
DONALD T. STRETCH
ROGER Q. YOUNG
SECOND LIEUTENANTS, ARMOR, RESERVE
RICHARD G. BATTEY 	 WILLIAM E. HUTTON
Rocco L. BATTISTA 	 DANIEL B. MURPHY
SECOND LIEUTENANTS, CHEMICAL CORPS, RESERVE
STANLEY N. GLASBRENNER
SECOND LIEUTENANTS, CORPS OF ENGINEERS, RESERVE
TAMES W. HAWKINS, JR.
	 WILLIAM W. WAKEFIELD
FRANK T. KUNKEL
SECOND LIEUTENANTS, FIELD ARTILLERY, RESERVE
WILLIAM F. GREY
	 THOMAS R. D. RENWICK
RONALD J. HABANSKY
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SEVERIO D. FODERO
RICHARD T. FURANO
DONALD S. GENOVESI
ROBERT M. HALL
JOHN C. HINCHCLIFFE
DAVID S. KNAUSS
LOUIS A. MARHEFSKY
TERENCE R. MOONEY
NEIL A. MORRISON
WILLARD S. NICHOLAS, JR.
EDWARD L. PARADIS
JOHN H. REID
JOHN T. SMITH
THOMAS G. TRAVER
EDWARD T. ZISK
SECOND LIEUTENANTS, INFANTRY, RESERVE
KENNETH A. CONNORS
FRANK L. CONVARD, JR.
GEORGE M. DEMKO
WILLIAM M. GREENBERG
HENRY G. HAALCK
HAROLD F. HIRTH
JOHN H. KANE
PETER KONDOS
FRED R. LITKA
ROBERT F. MCKEE
ROBERT E. PRITCHARD
RICHARD A. ROLLINS
SECOND LIEUTENANTS, MEDICAL SERVICE CORPS, RESERVE
JOHN N. ALBERTSON, JR. 	 RONALD D. FLETCHER
RAYMOND J. BAGG, JR. 	 JEROME W. RUTKOSKI
SECOND LIEUTENANTS, ORDNANCE CORPS, RESERVE
SECOND LIEUTENANTS, QUARTERMASTER CORPS, RESERVE
ROBERT G. HEPBURN, JR.
	 JOHN T. SYLVESTER
DONALD A. LITTLEFIELD
SECOND LIEUTENANTS, SIGNAL CORPS, RESERVE
WILLIAM C. MEYER, JR. 	 HENRY NAGEL
SECOND LIEUTENANTS, TRANSPORTATION CORPS, RESERVE
ROBERT L. BEES 	 RICHARD D. COLEMAN
JAMES W. COCOLIS 	 JAY M. MILLER
SECOND LIEUTENANTS, AIR FORCE, RESERVE
STEPHEN ALTSCHULER
CARMEN R. ARACE
HARRY I. AXELROD
ALBERT W. BARTO
GEOFFREY C. BECKINGHAM, JR.
EDWARD F. BECKWITH
ROBERT A. BERGER
LEONARD V. BERGQUIST
FABIO P. BIAGIOTTI
EUGENE T. BOHAN
JOHN S. BRADY
RICHARD T. BROWN
BRIAN F. BURNELL
ARMAND CALDEIRA
VINCENT T. CANGIANO
ARNE A. CARLSON
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HAYWOOD P. CAVARLY, JR.
KIERAN 0. CHAPEL
LOUIS J. CONFORTI
SHERMAN COOPER
QUINTIN J. CORM
ROGER B. COTTLE
STANLEY N. COUSINS
RICHARD D. COYLE
WALTER E. CROWTHER
FRANCIS R. DELULIO
JOSEPH A. DELVECCHIO
GERALD J. DEVLIN
ROBERT A. DIAS
ROBERT B. DILLMAN
MICHAEL A. DUFFY
SAMUEL T. EDGE
JACK EVANS
HENRY T. EYKELHOFF
JOSEPH L. FALLETTI
ALFRED A. FELDMAN
RICHARD N. FICKEN
RONALD F. FLADER
BERTRAM FRANKENBERGER, JR.
ARTHUR A. FUSARO
PHILIP M. GAUDET
GEORGE M. GEER
NORMAND E. GIRARD
MALCOLM S. GRAHAM
WALTER F. GRANDY
RICHARD G. HAGSTROM
JOHN J. HANRAHAN
JAMES D. HAWKES
JOHN J. HEFFERNAN
JAMES HERD
HAROLD T. HOOK, JR.
WARREN B. HOPPER
WARREN T. HUGHES, JR.
PAUL E. JENSEN
ROBERT A. JEROME
PAUL G. JONES, JR.
WALTER H. KING, JR.
JOHN W. KRISAK
CHARLES T. KRISTEK
RUSSELL E. MACHOL
PHILIP MACKLER
EDWARD V. MAHONEY
SIMON J. MALINOWSKI
ANDREW J. MARGOLES
STANLEY P. MARTIN
ROLAND G. MARTINEAU
EDWARD J. MURPHY
JOSEPH M. NASTRI, JR.
EDWARD T. O'BRIEN
CHARLES A. PERGOLA
JOSEPH V. PETRONE
ROBERT J. PIASECKI
HARVEY L. PIAllA
JOHN P. PITTS
PAUL R. PORTELANCE
EMANUEL N. PSARAKIS
ROBERT F. RILEY
DAVID W. ROBERTS
WILFRED R. ROCZNIAK
LEWIS B. ROME
WALTER E. ROSSOTTO
HARVEY P. RUBIN
RAYMOND A. RUTA
RONALD P. SABOL
DAVID B. SAMPSON
LEE E. SCHELLENBERGER
ERIC E. SCHOTT
ROBERT E. SEIBERT
OMAR H. SHEPARD, JR.
CHARLES A. SMITH
CHARLES B. SMITH, JR.
HARRY N. STARBRANCH
EDWARD D. SULLIVAN
LEO P. SULLIVAN
THEODORE S. SUMOSKI
CARL M. SUSNITZKY
ROBERT M. TALCOTT
MAURICE E. TOURISON
FRANCIS R. TRANK
MERVIN A. WALLACE
DONALD T. WATERMAN
MARION R. WATSON
WILLIAM R. WESTON
JOHN A. WOHLMAN
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RETIRING MEMBERS OF THE PROFESSIONAL STAFF
PHILIP FREDERICK DEAN, County Agricultural Agent, 26 years of service.
EARL RUSSELL MooRE, Instructor in Mechanical Engineering, 34 years
of service.
Thirty-one
